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f L Consejo y en consecuencia del 
encargo que f e le ha hecho por 
S* A i . relativo a la policía y 
surtimiento de (granos 5 ha acordado r que 
si tuviere r . alguna noticia fundada y 
que x a , o recurso perteneciente a la p rov i -
sión de (granos de qualquier Mueblo del dis-
t r i to de esa Provincia 5 que requiera pro-
videncia 5 le dé cuenta por mano del Señor 
Fiscal 5 exponiendo a l mismo tiempo con 
claridad^ justificación , y brevedad lo que 
se le ofrezca : providenciando entre tanto 
los medios de su surtimiento, y escusando 
todo estrépito 5 ni ruidosas compulsiones : es-
tando a la mira de las ocurrencias 5 para 
acudir a ellas con tiempo 5 y observando en 
todo lo dispuesto en la Tfyal ^Pragmática 
de once de J u l i o de este año. 
Asi-
Asimismo ha acordado^ que vaya Y 
informando por la misma mano mensual 
mente los precios 9 que en los Mercados to 
mén los Córanos ^  y de lo demás que en e# 
asimtú ocurra notable , según las puntué 
les noticias que tuviere , para que el Con 
sejo pueda hallarse enterado del estado ^ 
lesa Tróviñciá éh ésta materia 5 y deliberar 
cén tiémpti lo Was conveniente. 
T^ios guarde í F . muchos años, co-
mo deseo. M a d r i d 26.de OBubre de 176$. 
e n o r 


